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Avaliadores
Avaliadores
Roteiro v. 35, n. 1, jan./jun/2010
Dra. Adriana Fischer – Universidade do Minho – Portugal
Dra. Amélia Kimiko Noma – Universidade Estadual de Maringá
Dra. Analete Regina Schelbauer – Universidade Estadual de Maringá
Dra. Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes – Universidade Federal de Santa Maria
Dr. Elison Paim – Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Dr. Joviles Vitório Trevisol – Universidade Federal da Fronteira Sul
Dra. Jussara Bittencourt De Sá – Universidade do Sul de Santa Catarina
Dra. Maria Teresa Trevisol – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Dra. Ortenila Sopelsa – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Dr. Paulino José Orso – Universidade do Oeste Paulista
Dr. Sandino Hoff – Universidade Tuiuti do Paraná
Dra. Silvia Helena Brito – Universidade Federal de Santa Maria 
Dra. Tania Maria Helkowski – Universidade Estadual de Salvador
Dra. Valéria Silva Ferreira – Universidade do Vale do Itajaí
Dra. Vera Bazzo – Universidade Federal de Santa Catarina
Dr. Zenilde Durli – Universidade Federal da Fronteira Sul
Roteiro v. 35, n. 2, jul./dez 2010
Dra. Adriana Fischer – Universidade do Minho – Portugal
Dra. Alice Casimiro Lopes – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Dra. Amélia Kimiko Noma – Universidade Estadual de Maringá
Dra. Ana Beatriz Carvalho – Universidade Federal de Pernambuco
Dra. Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes – Universidade Federal de Santa Maria
Dr. Carlos Eduardo Monteiro – Universidade Federal de Pernambuco 
Msc. Denise Rosana Silva Moraes – Universidade Estadual de Maringá
Dr. Elison Paim – Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Dr. Elton Nardi – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Dra. Eurize Pessanha – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Dra. Gladys Mary Ghizoni Teive – Universidade do Estado de Santa Catarina
Dra. Jacqueline de Fátima dos Santos Morais – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Dr. João Francisco Lopes de Lima – Universidade Federal Fluminense
Dra. Luciane Baretta – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Dra. Maria Helena Michels – Universidade Federal de Santa Catarina
Dra. Maria Isabel Nascimento – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Dra. Maria Teresa Trevisol – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Dra. Manoela Guilherme – Universidade de Coimbra
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Avaliadores 
Dra. Monica Pccione Rios – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Dra. Nadir Delizoikov – Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Dra. Ortenila Sopelsa – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Dr. Paulino Orso – Universidade do Oeste Paulista
Dr. Roque Strieder – Universidade do Oeste de Santa Catarina
Dra. Sandra Vidal Nogueira – Centro Universitário La Salle
Dra. Silvia Helena Brito – Universidade Federal de Santa Maria
Dra. Sueli Menezes Pereira – Universidade Federal de Santa Maria
Dr. Zenilde Durli – Universidade Federal da Fronteira Sul
